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ABSTRACT
GOt'emmenr policil then {lllou's rCl'Cliumion of lb:ed asseTS ]H01'idecJ in
Regularion of :HinisTer of F111CH/CeNumber: 79 P}dK.03 2008 :lfClY 23':1. .2008
conceminQ the Company's Rel'aluation of Fi\cd A.ssets f01 Ten:Pwpose IwV'e been
used CiS a u.'ny to implemcnting Tax planning for companies. In addition TO
presenting ({ reasonable l'allie of fiYec1 assets thnt will mnke CL more
"heCllrhy"position of the company's Clssets. kualutltiOIJ of fi\ed nssets is expected
ro mininiize rhe ten:burden thm nJust be p(licl lJy the company.
This is Cl descriptil'e research where this st1ldy will c1esClilJe the object
systerncaicely. fClctlial el/1clrelated to the actual facrs. characters, Clncl nlso the
opemtionCLi linknges }xtlueen the issues being investigated. TIIi?refore. this study
clesClibe nJCliierS relatecl to the rel'CllllatiolJ offi\ed ClsseiS to determine the linkage
between theory Clnc1pmctice ClhC?,utthe implemenrCltion of W.\' plwming and also
knou.:ing hoU' big is the ta\' sewings due to be ]Jedc1by the company as CI result oj
the reliC/luationof fi\'ecl C/ssetspolicy. The result of tilis study proves rhea the
portinl.revalumiol1 conducted IJY PT "X" is IIOt able to provide: ten scwings for the
compw:,y lJecClllse of the fin cd tn.\ will be chwged on the excess of the rely~luCHion.
!Own the compony l'cl'aiuec1, the WilOWH of ten tlwt should be paid was Rp
:>11.-713.9S9 (including the filial teL\'on the c\.cess of rcualuationJ I.chile with no
rCL'aluatioll. (WWUnl of ta\ rJwt should be jJClicl Ie'ClSRp 76.305.503.
Keyword: Governmcnt Policy, Tax Planning. Reuahwtion of n\'ed Assets. Ten
Sal'illg, Finol Ten.
PENDAHULUAN
.-\set tetap merupakan salah satu komponenyang sangat penting bagi sur;tu
entit':tS usaha. Seir-ing dengan kondisi perekonomlan Indonesia :-'ang seriap
tahun 111engabmi ini1asi. maka nilai aset terap perL1sahaan juga akan
mengabmi ptningk.1.t n Peningkmnyci hnrga-harga di pt1saran menyebabkan
niL.1i dClfl ~;uaru aser tP.[cl.p~'ang dimiliki oleh po:-rusClhaan menJadi tidak wajar.
:'\ibi s<?k""'.r,'mgset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi
dengan hal'ga perolehan aset tersebut yang rercanrum dalam neraea. Hal ini
disebab1:an karena ;'"1.kunt,,'Ulsimenganut prinsip harga pE'rolehan Il1istoricCll cost)
di mana nilai suatu aser dicatat sebesar harga perole.hannya (Suandy 2001: -+61.
Hal inihh ~'ang kemudian mendorong per'Jsahaan untuk melak-ukan pE'nilaian
k::>mbcdi ri.r<.:\u,-e\';:-duClSi[.:-rhade"tp'."tSerterctpnya. \','aL'tupun pacL:t ciasarnya
prinsip akuntansJ yang dianur oleh Indontsia mens~'Clr;:Hkanbahwa penyajian
aSE'r pada suatu neraea hanya dapar menggunakan har-ga perolehan. namun
d,,-dam perkembangannya kebijakan untuk meial.~-ukan penilalan kembali
terhadap ase! diperbolehkan dengan adanya ke'uijakan pemerintah. Penilaian
ke mbali t,ser tE't8.p diCl,(~..lrdaL'-tffi Kepurusan ?\[enreri Keuangan Nomor:
4S6/K:--1K.03/2002 Tanggal 23 Novemher 2002 tentang Penilaian 1\:embali Aset
Tetap Perusahaan :,'ang so:>lanjutnya diberlakukan ketentu ':1.n baru yaitu
